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東京女子師範学校附属幼稚園批評掛「東基吉」による保育改善
―雑誌『婦人と子ども』を中心に―
Improvements in Preschool Education Made by Motokichi Higashi, Reviewer of Tokyo Womenʼs
Normal School Affiliated Kindergarten : a study with a focus on theWomen and Children magazine
谷 村 宏 子 ＊
Abstract
In response to the mid Meiji period (1868-1912) argument that kindergarten is unnecessary and
the criticism from the education community that Tokyo Womenʼs Normal School Affiliated
Kindergarten had not been presenting/publishing research reports,Motokichi Higashi simultaneously
took up the position of an assistant professor of Tokyo Womenʼs Normal School and the position of a
reviewer of the affiliated kindergarten in 1900.Higashi discussed the following four preschool education
items as the measures for improving the education at the affiliated kindergarten in the Women and
Childrenmagazine and his book titledKindergarten Education Methods : play, singing, narratives, and
maneuvering. In regard to the handling of Froebel Gifts (educational toys) concerning maneuvering,
precisely grasping the ideas of Froebel who valued childrenʼs autonomy and self‒direction, Higashi
stressed the importance of interacting with children instead of having the kindergarten teachers
thoroughly teach the children how to use the toys. He criticized that the teachingmaterials for singing
did not stimulate childrenʼs interest. Accordingly, he edited Kindergarten Songs with cooperation from
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て、教育研究者から次のような指摘がある。
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